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На сьогодні Україна - одна з найбільш забруднених і 
екологічно напружених країн світу. Надію вселяє той факт, що ще 
років 15-20 тому ситуація в більшості країн була приблизно такою 
самою, як сьогодні в Україні: відходи в основному відправляли на 
смітники, полігони для поховання або спалювали. Людство дійшло 
висновку, що потрібно принципово змінювати підхід до подальшої 
долі побутового сміття як такого. 
Метою дослідження є з’ясування можливостей застосування 
елементів маркетингу для вирішення господарсько-екологічних 
проблем регіону на прикладі вирішення ситуації з утилізацією сміття, 
що виникла в багатьох містах України (дослідження проводилося на 
прикладі міста Суми). 
Ситуація із побутовими відходами в усіх регіонах України 
складна та потребує негайного вирішення, тому що кількість сміття 
постійно та безупинно зростає (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динаміка вивезення сміття 
Здійснено прогноз зростання відходів та зменшення населення 
на 2 періоди (2007, 2008 роки), за отриманими рівняннями можна 
визначити кількість населення та величину відходів на наступні 
періоди. Результати прогнозу визначають необхідність пошуку шляхів 
вирішення ситуації, що склалася з відходами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Застосування інструментарію маркетингу для 
прийняття рішень 
 
Проблема зі сміттям притаманна майже всім областям 
України, тому результати проведеного дослідження є застосовними в 
інших регіонах. 
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